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Cantons de Pont-de-Roide, Saint-
Hippolyte, Pierrefontaine-les-
Varans, Morteau (Doubs)
Prospection avec détecteurs à métaux (1999)
Christophe Silvant
1 Les prospections 1999 se sont déroulées dans les pentes boisées, sous des crêtes ou des
rebords  de  plateau,  dans  le  nord-est  du  département  du  Doubs.  Les  découvertes
représentent des objets métalliques, allant de l’âge du bronze au XVIIe s.
2 Un site inédit, situé sur la commune de Péseux (Doubs), a donné un mobilier abondant.
Ce site domine une ancienne voie romaine qui empruntait la vallée de la Barbèche. Il
est partagé en son milieu par un fossé peu profond (1 m environ), large de 1,5 à 2 m, sur
une longueur de 6 m. Dans la première zone (du côté de l’accès), la majorité des objets
trouvés étaient en fer et concernaient la période du Moyen Âge : carreaux d’arbalètes,
pointes de flèches, couteaux, clous, éperon… Par contre, dans la deuxième zone (vers
l’extrémité  de  la  crête),  les  découvertes  sont  des  objets  en  bronze,  pouvant  être
rattachés à l’âge du bronze final : pointe de lance à douille, ciseau, lame de couteau,
agrafe, boutons, anneaux, fragments de bracelets, fragments de hache… Quel rôle avait
ce  site  par  rapport  au camp  de  Péseux  fouillé  au  XIXe s. :  poste  avancé,  péage,
dépendance… ? Un sondage archéologique permettrait peut-être de répondre à cette
question.
3 Un  autre  site,  jouxtant  un  ancien  château-fort  (Châtelneuf)  sur  la  commune  de
Consolation-Maisonnettes (Doubs), a fourni un mobilier important de l’âge du bronze
final : faucille, hache à ailerons avec épaulement, hache à ailerons avec anneau, ciseau,
couteau, épingles. Des objets en fer du XVIIe s. ont été également découverts : couteau de
fumeur et compas. Déjà au XIXe s., des objets de l’âge du bronze final avaient été mis au
jour  sur  la  commune  de  Consolation-Maisonnettes,  lors  de  l’exhumation  de  six
squelettes. Ces hommes fréquentaient peut-être le site découvert dont une partie a été
transformée au Moyen Âge en château-fort.
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4 Dans les pentes d’un site fossoyé, sur la commune de Vautré, un bracelet en bronze a
été découvert. Ce site, connu seulement pour avoir été détruit au XVe s., remonte peut-
être à l’âge du bronze.
5 Enfin, un petit bélier de bronze se trouvait dans une vasque d’eau de la grotte de la
Baume à Sancey-le-Long (Doubs). Il s’agit peut-être d’une production de l’âge du bronze
final.
6 Les  prospections  envisagées  pour  l’année 2000  auront  le  même  objectif  que  celui
de 1999 : la recherche en milieu boisé, pentu et rocheux de sites inédits ou d’éléments
permettant une meilleure connaissance historique de sites localisés au XIXe s. La zone
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